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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de los 
procesos lectores en los estudiantes de segundo de primaria, la investigación 
obedece al método descriptivo simple y diseño no experimental-transversal, se 
evaluaron 160 estudiantes del segundo grado de las instituciones educativas 
pertenecientes a Lima- Norte, se utilizó el instrumento PROLEC-R; los datos fueron 
procesados en el programa SPSS-24,en el que se obtuvo como resultado que un  
55,6 % presentan un nivel medio; mientras en un segundo lugar está en un nivel 
alto con un 35,6 %, y finalmente el 8.8 % de los estudiantes presentan un nivel bajo. 




















The present work of investigation had like aim determine the level of the processes 
readers in the students of second of primary. The investigations obeys to a simple 
descriptive study and design no experimental-transversal, for which evaluated  to 
160 students of the second degree of the pertaining educational institutions to Lima- 
north, used  the instrument PROLEC-R.  The data were processed in the program 
SPSS-22,and n where obtained  like result that 55,6 % present a level of slight 
difficulty; while in a second place is in a normal level with 35,6 %, and finally 8.8 % 
of the students present a level of severe difficulty. 
 
Key words: processes readers, identification of letters, lexical, syntactic , 
semantic. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
